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Objetivo: Determinar la relación entre nivel de conocimiento y cuidados que 
aplican las madres de niños menores de 3 años con anemia en el servicio de 
Cred del Centro de Salud “Medalla Milagrosa”. Metodología: Estudio descriptivo 
correlacional de diseño no experimental y de corte transversal. Población y 
muestra: Conformada por 70 madres de niños diagnosticados con anemia que 
asisten al servicio de CRED, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue 
cuestionario y escala de Likert Resultados: Respecto al nivel de conocimiento 
que tienen las madres de niños con anemia se obtuvo un conocimiento bajo con 
52.9%, en cuanto a los cuidados que aplican las madres son inadecuados con un 
84.3%. Conclusiones: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento 
y cuidados que aplican las madres de niños menores de 3 años con anemia en el 
servicio de Cred del Centro de Salud Medalla Milagrosa.  
 























Objetive: To determine the relationship between level of knowledge and care that 
mothers of children under 3 years of age apply with anemia in the Cred of the 
"Miraculous medal" Health Center service. Methodology: Descriptive study 
correlational nonexperimental design and cross-section. Population and sample: 
composed of 70 mothers of children diagnosed with anemia who attend the 
service of CRED, the technique was the survey and the tool was questionnaire 
and scale of Likert results: with regard to the level of knowledge that the mothers 
of children with anemia have low knowledge was obtained with 52.9%, in terms of 
the care that mothers apply are inadequate with an 84.3%. Conclusions: There is 
a significant relationship between the level of knowledge and care that mothers of 
children under 3 years of age apply with anemia in the Cred of the miraculous 
medal Health Center service.  
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